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.دعباهأ .نيعوجأ هبحصو 
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam semoga tercurah 
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para 
pengikut beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian 
dan penulisan skripsi yang berjudul: Pengaruh  Label Halal dan Tanggal Kedaluwarsa 
Terhadap Keputusan Pembelian Produk Minuman Kemasan Pada Mahasiswa IAIN 
Antasari Banjarmasin. 
Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, terutama kepada yang 
terhormat: 
1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan 
menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
2. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
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koreksi dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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bahan pustaka dalam penyusunan skripsi ini. 
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